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              Эссенциальный тремор – одно из самых распространенных  экстрапирамидных 
заболеваний (415 на 100 тыс. населения), наследуется по аутосомно-доминантному  типу, но 
встречаются и спорадические случаи. 
  Представляет интерес случай эссенциального тремора у больного Б., 20 лет,  
неработающего,  страдающего ранним скрытым сифилисом. Обследовался в связи с 
наличием тремора рук, усиливающегося при  эмоциональных реакциях.  У больного 
выявлена положительная реакция крови на сифилис. Однако других специфических 
проявлений заболевания не выявлено. При проведении лабораторных исследований 
спинномозговой жидкости (RW, реакция Ланге) получены отрицательные результаты. Для 
исключения  других заболеваний, сопровождающихся тремором, проведены  
соответствующие биохимические исследования крови и мочи, которые не подтвердили эти 
патологические состояния. Дерматовенеролог констатировал у больного ранний скрытый 
сифилис, а генетик подтвердил эссенциальный тремор. Больному  проведена проба с  
анаприлином:  20 мг 3 раза  в день в течение 3 дней. Состояние больного значительно 
улучшилось, тремор уменьшился. 
   На основании клинических данных, результатов дополнительных исследований, 
положительной пробы с анаприлином  сделан вывод о наличии у больного эссенциального 
тремора на фоне раннего скрытого сифилиса. Ему рекомендован длительный прием 
анаприлина – 20 мг   3 раза  в день, а также курсовое лечение ноотропами, магне-В6 и др. 
Больной направлен в областной кожно-венерический диспансер для специфической терапии.    
 
